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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dewasa ini penggunaan teknologi internet sangat banyak digunakan
dikalangan masyarakat dan terus berkembang di setiap tahun. Seiring dengan
perkembangan teknologi, tren perdagangan pun ikut berkembang dengan
munculnya perdagangan melalui internet atau yang biasa disebut E-commerce
(Electronic Commerce). Kehadiran tren perdagangan online ini membuat banyak
toko-toko yang mulai membuat bisnisnya secara online. Menggunakan toko
online sendiri memiliki banyak keuntungannya, mulai dari kemudahan untuk
memperluas target pelanggan maupun kemudahan dalam melakukan transaksinya.
Kumparan menyatakan Setiap tahunnya tren kuliner selalu berubah
mengikuti perkembangan zaman [1] . Perubahan ini pun biasanya didukung oleh
beberapa faktor mulai dari gaya hidup sampai dengan semakin banyaknya inovasi
makanan yang meramaikan industri kuliner di tanah air. Apalagi bagi beberapa
bisnis kuliner yang mulai melakukan penjualan melalui tren media online seperti
website maupun media sosial karena para pelanggan yang juga lebih menyukai
pembelian atau transaksi secara online. Menurut Kompas jumlah online shopper
di Indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Di tahun 2018,
jumlah online shopper diperkirakan mencapai 11,9 persen dari total populasi di
Indonesia [2].
Proses terjadinya jual beli dengan mengandalkan internet dapat
menguntungkan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), karena proses pemasaran
yang dilakukan tidak perlu bertatap muka sehingga ruang lingkup penjualan akan
lebih luas [3] . Salah satu jenis penjualan elektronik ini adalah Penjualan berbasis
Business-To-Consumers (B2C) merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau
penjualan barang atau jasa kepada konsumen perseorangan atau grup secara
langsung. Dengan kata lain bisnis yang dilakukan berhubungan langsung dengan
konsumen bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Banyak orang yang sudah lama
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dan mulai mengembangkan bisnis makanannya melalui situs website dan media
sosial. Selain menjanjikan, bisnis ini juga sangat efektif karena penjual dan
pembeli hanya perlu berinteraksi menggunakan handphone masing-masing.
Toko Cuan merupakan sebuah toko yang menjual produk makanan ringan
yang berada di kota Boyolali. Sebelumnya Toko Cuan menggunakan sistem
manual untuk penjualan produk makanannya, dan pengolahan data makanannya
pun masih dengan cara manual. Namun pengolahan data penjualan secara manual
sangat besar kemungkinan mengalami kesalahan pendataan, akibatnya dapat
mengurangi keakuratan pengolahan data, di mana ini akan sangat merugikan bila
mengalami kesalahan. Oleh karena itu penggunaan sistem online akan sangat
membantu dalam pengolahan data penjualan produk makanan. Penggunaan sistem
online juga akan memberikan keuntungan lain seperti mendapatkan konsumen
atau pelanggan yang lebih banyak karena ini disebabkan oleh perilaku konsumen
yang memiliki kecenderungan berbelanja online [4].
Hal inilah yang mendasari penulis untuk membangun “Sistem Informasi
Penjualan Makanan Ringan Toko Cuan untuk memberikan solusi tambahan dan
memberikan peluang untuk mendapatkan pelanggan melalui penjualan online
pada Toko Cuan. Hal ini juga dapat meningkatkan proses jual beli yang lebih
cepat, dan pendataan omset penjualan yang lebih mudah karena sudah otomatis
tersimpan dalam proses report dengan tingkat akurasi yang tinggi dan mengurangi
kesalahan.
1.2. Rumusan Masalah
Kurangnya pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi
khususnya dalam bidang pemasaran produk jual beli makanan ringan yang ada
saat ini, sehingga kurang maksimal bagi penjualnya untuk mendapatkan
keuntungan.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu mampu membangun sistem
informasi toko online yang mempermudah pelanggan untuk membeli produk
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makanan ringan berbasis web untuk Toko Cuan dan mempermudah transaksi
pembelian produk makanannya.
1.4. Batasan Masalah
Data-data makanan yang akan dijual dalam sistem informasi ini adalah
data-data makanan yang ada pada Toko Cuan.
1.5. Metodologi
Metodelogi yang akan digunakan adalah :
1. Metode Studi Pustaka
Metode untuk pengumpulan data yang mempergunakan referensi dari jurnal,
buku ataupun sumber dari internet.
2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak
Sistem ini akan dibangun dengan langkah-langkah berikut :
a. Analisis, yaitu proses untuk menganalisis kebutuhan perangkat lunak yang
akan dibuat. Hasil analisis akan dituliskan pada dokumen Spesifikasi
Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).
b. Desain, yaitu proses yang digunakan untuk mendefinisikan perancangan
sistem yang akan dibuat. Hasil desain akan dituliskan pada dokumen
Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL).
c. Pengkodean, yaitu proses pembuatan sistem yang sudah didefinisikan dan
dijelaskan pada SKPL dan DPPL yang dibuat sebelumnya
d. Pengujian Perangkat Lunak, yaitu proses yang dilakukan untuk melakukan
pengujian sistem yang sudah dibuat.
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1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dapat dijabarkan sebagai berikut :
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
batasan masalah dan metodologi yang akan digunakan oleh penulis dalam
pengerjaan tugas akhir ini.
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA
Bab yang berisi tinjauan penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan yang
serupa dengan topik yang penulis buat.
BAB 3 : LANDASAN TEORI
Bab yang berisi landasan teori yang penulis gunakan sebagai acuan dalam
pembuatan tugas akhir ini.
BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab yang berisi analisis dan perancangan Sistem Informasi Penjualan Makanan
Ringan Toko Cuan.
BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab yang berisi pembahasan penggunaan Sistem Informasi Penjualan Makanan
Ringan Toko Cuan, yang berupa implementasi dan pengujian sistem.
BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab yang berisi kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan selama penulisan
tugas akhir ini.
DAFTAR PUSTAKA
Bab yang berisi daftar pustaka yang penulis gunakan dalam masa penulisan tugas
akhir ini.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian [5] bertujuan untuk membangun sistem penjualan berbasis web
yang akan digunakan di Qween’s Bite. Penelitian ini menggunakan metode
pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) dengan model waterfall
dan menggunakan Content Management System (CMS) Prestashop, serta MySQL
sebagai basis datanya. Penelitian ini kemudian menghasilkan sistem informasi
penjualan snack import berbasis web pada Qween’s Bite yang memuat seluruh
informasi baik mengenai produk maupun Qween’s Bite sendiri sehingga dapat
menjadi alat untuk mempermudah proses jual beli pada Qween’s Bite
Penelitian [6] bertujuan untuk membuat aplikasi dari penjualan makanan
ringan khas Pringsewu. Pengembangan sistem informasi penjualan dirancangan
dengan model waterfall. Sistem yang akan dibangun ini adalah penjualan
makanan ringan khas Pringsewu online berbasis web, website ini dapat
menampilkan kategori dan catalog lengkap dengan harga dan jenis makanan
online juga menyediakan layanan proses belanjanya.
Penelitian [7] bertujuan Untuk membangun aplikasi jual beli online toko
Koen-B Fashion berbasis mobile dan web. Aplikasi yang dapat digunakan oleh
member untuk memesan baju dan dapat digunakan untuk melakukan belanja dan
transaksi pembayaran. Implementasi program menggunakan bahasa
pemprograman java dengan tools Eclipse. Penyimpanan database yang digunakan
pada perangkat lunak ini berbasis php dan DBMS (Database Management System)
MySQL untuk menyimpan semua data baju dan data user.
Penelitian [8] bertujuan untuk membangun sistem informasi e-commerce
yang dapat meningkatkan kinerja penjualan dari Toko Mujahidah Komputer.
Sistem informasi yang dibangun ini menggunakan bahasa pemrograman PHP
dengan framework CodeIgniter, basis data yang digunakan adalah MySQL dan
menggunakan Xampp sebagai server lokalnya. Proses transaksi pembelian,
pembeli harus membuat akun terlebih dahulu kemudian login agar dapat memesan
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barang. Sistem ini akan lebih baik cepat dalam proses transaksi pembelian apabila
pembeli tidak harus membuat akun terlebih dahulu cukup dengan melakukan
login dengan akun sosial media yang sudah dimiliki.
Penelitian [9] bertujuan meningkatkan omset penjualan dari Toko Produk
Handmade dengan cara merancang sistem informasi penjualan barang agar dapat
memperkenalkan dan memasarkan produk secara luas melalui media online.
Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai
basis datanya.
Berdasarkan tinjauan pustaka aplikasi toko online yang telah dibuat
sebelumnya, dalam penelitian ini penulis akan membangun aplikasi toko online
yang dapat melengkapi dari kekurangan-kekurangan aplikasi-aplikasi pembuatan
toko online sebelumnya. Seperti membuat aplikasi toko online yang sudah web
responsif sehingga dapat diakses di mana saja yang mana bisa dioperasikan tanpa
harus menggunakan komputer seperti menggunakan smartphone ataupun tablet,
dan menerapkan pengecekan ongkos kirim otomatis sehingga memudahkan
pembeli melakukan perhitungan biaya.
Perbandingan aplikasi toko online yang pernah dibangun dan yang akan
penulis bangun dapat dilihat pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian
Unsur
Pembanding
Puspasari [5] Kasmi & Candra [6] Sasongko [7] Fitri dkk [8] Hidayat dkk [9] *Penulis
Judul
Perancangan
Sistem
Informasi
Penjualan Snack
Import
Penerapan E-
Commerce Berbasis
Business To consumers
Untuk Meningkatan
Penjualan Produk
Pembangunan
Aplikasi Jual Beli
Online Toko
Koen-B Fashion
Berbasis Mobile
Perancangan Dan
Implementasi Sistem
Informasi Penjualan
Komputer dan
Accessories
Perancangan
Sistem Informasi
Penjualan Barang
Handmade
Berbasis Website
Sistem Informasi
Penjualan
Makanan Ringan
Toko Cuan
Metode
Penelitian
System
Development
Life Cycle
- -
Market Basket
Analysis
- -
Platform
Sistem
Website Website Mobile Website Website Website
Sasaran
Pengguna
Umum Umum Umum Umum Umum Umum
Responsif Web √ X √ X √ √
Histori Belanja √ √ √ X X √
*Sedang dalam penelitian
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis, desain, implementasi dan pengujian yang telah
dilakukan dapat diperoleh kesimpulan dari tugas akhir ini yaitu penulis telah berhasil
membangun Sistem Informasi Penjualan Makanan Ringan Toko Cuan. Dari hasil
pengujian terhadap pengguna tentang kemudahan bagi pelanggan Toko Cuan untuk
membeli sebuah produk makanan memalui sistem diperoleh angka 57% menjawab
sangat setuju dan 33% menjawab setuju. Begitupun dari hasil pengujian tehadap
pengguna tentang apakah sistem memberi kemudahan dalam melakukan transaksi
pembelian produk makanan di Toko Cuan mendapat angka 53% menjawab sangat
setuju dan 30% menjawab setuju.
6.2 Saran
Saran yang dapat penulis sampaikan untuk penegembangan sistem Toko Cuan ini
untuk dapat memberikan rekomendasi produk yang terlaris pada pelanggannya.
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